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Music Department 
Illinois State University 
Senior Recital 
AMANDA EUBANKS, Soprano 
Nancy Porter, Piano 
from Scherzi musicali (1632) 
Quel sguardo sdegnosetto 
Standchen, Op. 17 No. 2 
Seitdem dein Aug', Op. 17 No. 1 
Ich trage meine Minne, Op. 32 No. 1 
Allerseelen, Op. 10 No. 8 
from Exsultate Jubilate, K. 165 
Tu virginum corona 
En sourdine, Op. 58 No. 2 
Le secret. Op. 23 No. 3 
Beau soir 
Romance: L'ame evaporee 
from Candide 
Glitter and Be Gay 
intermission 
One hundred twenty-second program of the 1993-94 season. 
Claudio Monteverdi 
(1567- 1643) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Wolfgang Amadeus MozarJ 
(1756-1791) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Leonard Bernstein 
(1918-1991) 
Kemp Recital Hall 
Sunday Afternoon 
April 17 
1:30p.m. 
